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QUIEREN SACRIFICARSE 
[sti crisis y ia oirá. 
capaoefl de ima cont-eiíción alta y Imina-; 
na de la historia; quia son desgraciada-! 
monte JJOOOS los que saben prescindir oon 1 
Bcheganay de pasiones, aíieictos, pi-ejui-
cios y fáciles aplausos cuando se trata 
de .contar lo qüe fuá. En él, aparte su na-
turaj sincero y espontáneo, donde no ca-
, ben la falsedad n i el disimulo, han in-
Por lo pronto, l i a quedado resuel- r{luido> indudablemente, dos causas a co-
ta la crisis. Por lo pronto, nada más. municarlla ese concepto identifico de la 
Lo dice la precipi tación can que se ha Historia: su gran cultura y «d haberse 
procedido a cubrir las vacantes que de- tomuiáo al ¡tado de Menéndez y Pelayo. 
- , • • » • ^, • , „ Í La mnueneia de Menendez y Pu.ayo en 
jaron los ministros regionalistas. Iel ^ 1 ^ 0 ^ ^ . ñ é s m w echa de ver en 
Ha sido esta snst i tución una especie cuanto se leen algunos de sus escritos; 
de reparac ión provisional mientras se pues es raro el qula no contiene una agra-
prepara el completo arreglo del Gabi- a'lusión * 109 ooneejos del 
1161,6• Su cultiira es grande v de primera ca-
A lo menos, así piensan los prohom-1 üdad. 
bres de las distintas Significaciones po- i Difícillmente habiiá un escritor que sepa 
l í t icas , claro es que dando inmediata- ^ ^ él de l a p s a s que trata: desde 
'. 1 •' J 1 11 , el más msigniificante do-cuimenito hasta la 
mente la solución del problema con la ^ de un ^ 1 ^ ^ todo lo que tiene quie 
intervención de sus respectivos part i- ver con Vasconia, todo lo sabe y todo lo 
dos. ^be apraveoliar -oiporUinamente. Pero no 
Los conservadores son ahon 
se muestran más partidario^ 
carse por el pa í s . La irresistible atrae- oobla, sin ignoran lo que iw sido España 
ción de la ((Gaceta» vuelve a ponerse y te que ha sido Europa; sabe que sólo ce-
de manifiesto en el partido del señor ^ r ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ V ^ ^ t i ^ r 
^ r 1 na tiene interés la historia de Vasconia, 
iJat0- loomo la, de cualquáer pueblo, y sabe en el 
No hay propósi to de enmienda, que conjunto diíerénciar los valores. 
I í 1 ̂  PÍO 1 I /V SIDO 
habría que tomar a beneficio de inven-
tario, sino afán por el Poder. Bien di-
En el trabajo 90b;-e Urdaneta, después 
de algunas atinadas observaciones acerca 
de la vocación más o menos forzada de 
cen que la ausencia causa olvido; no ^ pacanos a l mar, hace una documen^ 
de otro modo se comprende que el se- ¡ toda síntesis de las expediciones en que 
ñor Dato y sus amigos havan olvidado '">maron parte los vascos, y termina con 
en ausencia tan corta 'fracaso tol?*^^ 
, , foso aí iPadre Uncilla, mitoii de l¡i "Vida grande. 
Fundan los conservadores sus espe-
Bahamonde.—Co-lotaiemos a la cria urita en este torno. Yo no he de car-
gar con el mochueío, teniendo, como t i c ? , toda la cara de Cambó. 
DERROTADOS Y TRIUNFANTES | DE ELECCIONES 
Los periodista diputados. Proclamación de diputados 
de Urdaneta». En las futuras Cortee tomarán asien- En la. Sala de VLstas de la Auidieuda 
La di-squisición.sobre la época en que se j to los siguientes diputados periodistas: provincial tuvo lugar ayer, ¡i las diez de 
Francos Rodríguez, Augusto Barcia, la mañana , e| a«to dé la procdainación ranzas de mando en el número de sus introdujo e: maíz en Guipúzcoa es ta.] vez ¡ 
candidatos triunfantes, y 
contar con la confianza del pueblo 
tener en cuenta—Claro que deliberada»- todo en ella es ameno, lleno*de curiosida- ge] (inerra.), Azzali, Dionisio Pérez, Mo-
nrpten(4pn la página más interesante de historia eco-¡Julio Amado, Roberto Casteoyidó, Baldo- de tos dipütadóá triuíifairtee en las elec-
Ki nóniioa que se ha escrito len España ; con- rnei-n Argente, Alfonso Senra. «Azorín», clones celébradas él último domingo, sé-
ll nl , Sin ^ loque pudiera temerse pon el asunto,1 Al va rez Arranz, Rodríguez Lázaro, «An- gnu previ-me la Ify. 
Pi^ésidió el acto don Jivstiniano Fernán-
mente— que la mayoría de los votos 
obtenidos son producto de una organi-
zación caciquil de bastantes años de 
influencuti gubernamental. 
La crisis será planteada de nuevo, 
y su solución será quizás la más difí-
cil de todas cuantas se han planteado. 
Pero, alcance quien adeance el Po-
der, la figura del señor Dato quedará 
en el segundo término a que la volun-
tad nacional le ha relegado-
0 no hay lógica en el mundo. 
FRATERNIDAD PERIODISTICA 
la de "li 
A las dos de la madrugada última reci-
bió, nuestro director el siguiente telefo-
nrma • 
"Morillas.—EL PUEBTXI CÁNTABRO. 
Bi 'iinidos en fraternal banquete para 
celebrar el segundo aniversaria 
des ihistóni-cas y.hasta literarias. ¡ya, Moya Gastón, Pétjez, Bala.-i Gasset, dez Campa, como presidente de la Junta 
E l prólogo a la «Monografía histórica Eduardo Gasset, Ortega Gaw»et," Juan provincia? del Cenraó, .hallándose ésta in-
de la ivilla de Elorrio», además, de los da-
tos que eiporta, le da motivo a Edueigaray 
para exponer su profesión de fe histórica, 
•om[netamente «ortodoxa» y científlea. 
El discurso sobre Trueba, cálido y bri-
llante, e,s una senublanza viva del autor 
de los «Cuentos de color de rosa». 
Antes quia él aieme en el libro el «Estudio 
rfobra Iturralde», que es, dé tos publicados, 
el último escrito de Eciliegaray. 
El análisis de las cualidades del' hom-
bre y del escritor, de las influencias que 
refleja de las semejanzas dé aligunas pro-
ducionleis con otras contemporáneas, está 
hecho oon precisión y agudeza critica de 
maestro. 
AdnHira -sobre ¡todo en este magniíUco 
«iPrálogOM iGÓmo sabe relacionar los temas 
de sabon popula*' de algunas narraciones 
die Iturraldle con la literatura universal. 
Iturralde, que como tantos escritores de 
provincias de valor positivo, pero nada 
wcdngJeros, merecía un prólogo como 
éste. No sé por qué a l ilteieiio recuerda uno 
otro escritor famoso de estas montañas 
y otro «próiogv», de más preciado va lo» 
Pujol, Leopoldo Romeo y Jacinto Bena- legrada por .todas los ¡scifiores. vocales que 
ventf". la, fornian y por el secretario de la excelen-
Han quedado fuera, por falta de arrai- tfeima Diputación .p.iiovincia.l, don Antonio 
go unos y otro* a causa del caciquismo, Bosadilla. 
los siguientes candidatos periodistafi: j Présenles al acto encontrábanse los se-
Unainuno, Baroja. Ortega Gasset (Jo- ñores Ruano de la Sota y Mazarrasa y 
sé). Delgado Barreto, <;iner de los Ríos, ijfi número insignificante de curiosos. 
Zulueta, Araquistain, Albornoz, Vivero,, 1 lió comienzo la operación dei escrutinio 
Gay, Salvador Cañáis, Rodrigo Soriano, genera!, iprodadiéndose a la apertura de 
Carretero, Texifonte Gallego, Cánovas los pliegos de cada una de las secciones de 
Cervantes. Gómez Hidálgo, Artigas Ar- los distritos de OastJX>-Uiredo y dft la dr-
pón, Antón del Olmet, Melgarejo', Ricar- mnacnipción, veriJlcándose después el 
lo Casset, Rafael Suárez y Millán As- cómiputo de las vouictónes obtenidas por 
TOS, tiempo que arroja el «Í4fin*nte 
cállenlo: 
Clases que di al niño en el rnéfi <le oc-
tubre último, fecha dol comieny.o de 
mis leccionee aü nene 1U 
Idem en noviembre 22 
Idem en diciembre. , 17 
Idem en enero 19 
Idem en febrero (hasta el día de hoy). 22 
Total clases r 90 
Duración de cada clase, 15 minutos. 
Duración de jas 90 clases, 1.350 minu-
tos; 
Horas, 22,5. 
¡Ya ve usted, don Roberto, si este 11-
' eonjero éxito era para vivir encantado de¡ 
procedimiento en cuestión! Pero, lo re-
¡ pito, después de escuchada la referida 
i conferencia de usted, be quitado no po-
co calor a mi entusiasmo apasionado.. 
.Con todo, como yo w v hombre que no 
se resigna fácilmente a m pérdida de eufi 
amada» ilusiones, aunque mansamente se 
aviene a la verdad, demostrada, quisiera 
acogiese usted esta propuí*ta, a la que 
antes aludí: 
Un d ía cualquiera de ia semana co-
rriente, su hermoso niño d^ usted y el 
hermosuco de m i discípudo podían concu-
rr i r al Ateneo, y allí, en el salón de ac-
tos—donde resonaron Jae palabras de us-
ted—, con dofl encerados por delante y 
tiza en la mano, que escribieran las pa-
labras y frases que les dictaren las seño-
ras y señores. asietentes. 
¿Le agrada a usted la invitación? Se-
guramente que je agrada. 
•Si as í es, ruego a usted determine ed 
día y la hora, y usted y yo influiremos 
cnanto humanamente es posible para que 
la Directiva del Ateneo acceda a. nuestros 
culturales y nobilísimos empeños. ' 
• * • 
-Para terminar esta carta, diré a usted 
el nombre del muñequillo del infaltil tor-
neo: Jesusito Huidobro Pardo, eü niño pe-
queño de don Enrique Huidobro Ortiz de 
la Torre y de doña María del Carmen 
Pardo Iruleta, que saldrán fiadores, si es 
preciso, de la veracidad del cálculo arit-
mético precedente, y dé quienes, por an-
ticipado, me prometo su completo asenti-
miento a cuanto yo, al fin indicado, me 
proponga. 
• • • 
Una vez más, y en espera de su favora-
ble contestación, quedo de usted afectí-
simo, q. 1. b. 1. m., . 
Fernando Adrada 
tray. 
SALON P R A D E R A 
cada uno de los candidatos a diputados a 
Cortes presentados a ¡Ha ¡nduu. 
Distnito de Castro-Laredo : don Luis Ma-
ría de Aznar y Tutor, conservador, 5.877 
votos: don Avelinio Zorrilla de la Maza, 
liberad, 2.254. 
Pa¡)|eüetias inútiles y en blanco, 50. 
l i i a vez terminado el escrutinio gene-
ral, y no habiéndose presentado protesta 
el s  i rs ri  de la 
fundación de «La Acción», le envianios | ípie todos los clarines de la'prensa. 
Es de esperar que, animado don Car-
melo con la buena acogida de esta «Prime-
ra serie», nos regale d|ei muevo con otra co-
abrazos cariñosos, saludando a esa Re-
dacción.—Director, redactores y opera-
rios.» 
Ayer Kizp dos años que aa fundó el -po-
pular diario madrileño «La Acción». 
Alguiio de los que en -esta Casa traba-
jamos recuerda aquella fecha con since-
ra emoción de orgullo y de gratitud. Or-
gullo, porque en ella cristalizaron sus des-
velos y sus afanes; gratitud, porque tan 
la inmensa obr¿t se admitió su ookabora-
ción humilde. 
lección de los (pliegos sueltos de esta «su 
poesía lírica)). 
C O S A S FESTIVAS 
Los candidatos derrotados. 
Ya ha hecho su aparición en la escena 
política el coro general de candidatos dis-
No hemos de detallar la labor que e! gustados. Y en estas elecciones, con re-
importante diario madri.ÜPíño ha ' realiza- novación y todo, para que sea más pinto-
dio hasta colocarse a la cabeza de los pe-
riódicos de España. La lealtad, el talen-
to y la perseverancia de un insigne maes-
resco. 
Da pena ver estos d ías la» columnatK de 
los periódicos. A ciertos señores se les 
tro del periodismo, don Manuel Delgado ha puesto en estado hirsuto la fiera com-
Banreto, ha ¡Ogrado adueñarse de la con-1 pletamente corrupia que todos llevamos 
ímnza de k i opinión con las armas de su dentro y comienzan a publicar una serie 
,•; >ra/.ón de patriota y de político sincero: 
la verdad Siempre y siempre la justicia. 
Ayer hizo dos años que el pueblo tiene 
HIT ihMVnsor decidido, atento a sus necter 
de telegramas que a rañan nada más 
que con leerlos. 
«Candidato contrincante, que dice whaL 
ga» inlávase hace várioft^eim'Sti'cs, a t ro -
siiiailes y salvaguardia de sus derechos 1 pe lióme realizando compraza votos. In-
-ciud'adanos, tan olvidados por los pemó-¡ dignación salídome granos. Si no anúla-
dipis que se titulaban abogados de lias se eiección, morderé hígado cuñado ca-
'0au.9as pojpuiliares, y fta íunesta política cique que tiene en ésta mi contrincante.» 
del mangoneo y la"corruptela, un formi- El telegrama copiado es una cosa ací 
dable lenemigo, contra iel que no valen los como medio kilo de carne de membrillo 
ardides def grifo del presupuesto. comparado con otros qne se reciben. Los 
A su ilustre director,' don Manuel Del-! hay que anuncian hasta el enyío de va-
gado Banreto, y a cuantos en la Casa de rios puñetazos en paquete postal. 
«La AiOCtóní) trabajan, todos queridisd-j Claro está (pie en el seno de la fami-
mns y admirados compañeros, ofrece EiJ l ia ciertos candidatos derrotados no son 
PUEBLO CÁNTABRO SU íeJicitación más sin-'unos señores con gabán, más o menos 
•cera y entusiasta. [entallado, que se lian quedado sin acta; 
'•— ¡son una especie de chacal, mitad políti-
co, mitad cabeza de familia, con únas 
ideas-más negras que catorce arrobas de 
carbón de tasa. 
—Oye, 'Bartolomé, ¿te parece que pon-
gamos hoy la merluza a la vinagreta? 
—A mí servidme los ríñones de mi con-
trincante, completamente salteados. 
—¡Qué barbaridad! 
—¡Teodora, no me replhiues, que te 
hago padecer la inflamación de un pómu-
lo! ¡Pues no faltaba más! ¡Derrotarme a 
mí, que sé hasta, «jografía»!... ¿Dónde 
está la niña? -
—Con el acordeón, ensayando ©1 «Es-
LIBROS Y REVISTAS 
Echegaray (Carmelo de).—«De 
mi tierra vasca». 
No es necesario hacer al públiico san-
tanderino la presentación dle este infati-
gable trabajador de la historia regional 
vasca. 
. Aquí ha vivido, aquí ha trabajado y 
aquí tiene, sino tantos, sí tan entusias-
tas admiradores como en su tierra. 
Ha comenzado a publicar ahora don 
Carmelo una colección de miscelánea his- ¡ 
tórica y liteilaTlia 'con ieil títd'jo general* 1 k1111^0"-
«De mi tierra vasca», formada con estu-' —Díte_ que 
dios sueltos sobilf1 diversos asuntos; pero sangiv de adulto! 
venga. ¡Siento deseos de 
«todos ellos tienen un sello pecuüdar que 
des caracterizia; y es el dle referirse a co-
sas y personas Velacionadas con la tie-
rra vasca», como dieje el autor «A los léic-
tores». 
Los de icste volumen primero encontra-
rán en él dnco estudios, que, como todo redacción de telegramas para la prensa, 
lo publicado por Echegaray, nos compen-1 Porque no hay derecho a poner a los 
sa con jmiiv agradables, apacibles e ins- lectores como para que • tengan que to-
tru.cti.vas e m & ñ m z m de la lectura de tan- mar la antiespa-smodica en botijo. 
Y así por-el estilo, hay inncha> larni-
lias pasando más disgustos que si se les 
hubiese muerto el loro. 
Es muy natural que a estos señores se 
les respete el derecho del pataleo. 
Pee*, vamos, que de él no resulte ia 
«Secreto terrible». 
Indudablemente, Felipe Cano es un 
hombre de buen humor y que entiende 
la vida. Siendo, como es, un actor có- ni reclamación alguna, el presidente, se-
mico muy estimable, conoce que el ñor Fernández Campa, p rodamó diputa^ 
hombre piensa que la vicia tiene más dos a Cortes a los señores don Juan J, 
gracia cuando, los bolsillos eetán llenos Ruano, don iGregorio Mazarrasa y don 
de pesetas, y como hombre da teatro, al MK^quiades Enrique Pico, por la circuns-
ver que el representante de 'la Sociedad cripción, y a don Luis María de Aznar y 
de Autores se lleva todos los djas un Tutor, por el distrito de Castno-Laredo. 
buen puñado de ellas, debió pensar, para El acto de la proclamación de dijputados 
rius adentros: ¿Y por qüé no he de tirar terminó a ¿as dos y media de la tarde, fir-
yo un pellizquito al trimestre? Y dicho mando las actas todos los vocales de la 
y hecho. .Hoy escribe un diálogo, maña- Junta p i w i n d a l del Censo electoral, 
ha nna zarzuela, el otro día una come-, Elección de compromisarios, 
día, y así consigue su. propósito. Que Mañana sábado, a las dós en punto de la 
bien .claro lo dice él mismo: «Yo no trato lardia, habrán de reunirse todos los Ayun-
de eclipsar a., Henavente; me conformo tamientoi de ¡la pnovincia, con propósito 
con que el público se distraiga, y... con de proceder a la eíeiccíón de compromisa-
las pesetaa.» Conformidad que es muy rios para senadores, 
humana, aunque ño sea más que por Ixi elección de senadores se vlertflcará 
aquello de que «-los duelo» con pan eon éü próximo domingo, 10 del corriente, te-
menos)). • niendo leifeoto el día anterior la, elieocljón 
Y en uno de sus ratos de buen humor, do Mesas defimitiva. 
mi amigo Cano, so acordó de «Los mohi- - Las credencia'.e.s de compromisarios de-
canos de París». Pensó que allí podía ha- ben presentarse en la Secretaría dé la ex-
ber filón; y manos a la obra; resultando "vi -ntísimia Diputación iprovincáai duran-
un drama., en cuatro actos, al que puso te.Urdo el día del viernes, 8 del mes en cur-
por título «Secreto terrible». Y vaya si so, entendiéndose que Jos quie así no lo 
le hubo: se ha. estrenado en Córdoba, en efectúen no podrán tomar parte en la vo-
Madrid, en Patencia y otras poblaciones tación en manera alguna. 
y en tedias ha gustado, porque la trama : ^ ; 
es interesante. Y eñ esta ciudad sucedió 
como en oirás tantas, por lo que se- le 
puede.íelicitar al autor. Haciendo exten-
siva la felicitación a i.-VIriana Robles, Ro-
drigo, Navas, A4verá y demás intérpre-
tes de la obra. -
Escalera. 
EN BUENOS AIRES 
üllfl [ O m í n t l H I l El ATEÜEO 
Otra carta abierta. 
¡1 r. 
Señor don Roberto A. Esteva Ruiz. 
Muy señor mío: Sin paciencia para es-
perar más Qa suplicada respuesta de us-
ted a la .pregunta que le dirigía en mi 
i 'arla anterior, infería anteayer.en este 
e^Uiñado diLario, y de Ja cual supongo a 
usted enterado, me permito molestarle 
• ; con esta nueva misiva, que, sobre ser, 
Según cuenta Jos periódicos argieaitinós, ciertamente, dej entero agrado de usted, 
la Colonia asturiana de Rueños'Aines ha le relevará del, acaso, molesto cumpli-
tributado al insigne autor de «Las Do- miento de satisfacer mi explicable curio-
hn-H<» un sentido homenaje con motivo si<ladt hiju ^ k-gíbunos impulsos e im-
del centenlario del nacimlemto de iCam- p^e^ta por indeclinables obligaciones. De. 
poamor. seaba yo saber el tiemipo que e,i hermoso 
•El ex dliputado twpaflol don Rafael Cal- n¡no (ie n ^ ^ j había empleado en apren-
zada pronunció en el acto un elocuente .^er ¿ ^ y escribir palabras y frases en 
discurso. _ general, y dii-é a. ustetl Ja razón: hasta 
trasanteanoche, (pie ol a usted preconi-
zar ilas insuperables excelencias del mé-
todo por usted adoptado en la enseñanza 
de Ja lectura y escritura simultáneas, es-
taba yo en la creencia de que a ese obje-
to, y hasta la hora presente, nada había 
superior al procedimiento seguido, con 
es-a«a,s modificaciones, -en las escuelas de 
hai r veinticinco años, de hace quince, de 
ha • • diez, en las pobres lesouelas que pa-
to de la mañana ocurrió ea u v 
Central de artillaría, de CarabanS? 
grave íurcidente. 
üh cañón, con el que una Coinj.;, 
Cuerpo de artillería estaba v ¿ ñ 
prácticas para probar una graTr,7i 
campaña, hizo e.xpioeión. ' 
La explosión fué debida a no ^un 
ijustado e] cierre de la pieza. ^ 
Este, en el momento de ocurrir 1, 
plosión, voló a óO metros de (i¡st? 
yendo a dar a un cabo y do.s solí 
que resultaron gravemente her¡(W 
El cabo se llama Juan Sánchez 
nilla, y llene varias heridas gravas 
mu l̂o. 
También fueron heridos otros aoj* 
Los soldados m á s gravemente S 
se llamaxi patricio Martínez Milla T 
ne Raiza, l'astor. 
Tan pronto como el ministro de tai 
rra tuvo noticias del accidente, «; 
.adó aJ lugar del suceso^ acompaflait 
general jefe de la sección de artiií 
óenor Santiago, y de su ayuoanifl, 
Un fioidado, que ha perouio una 
m el accidente, pidió al ministro < 
ie desampare. 
Los heríaos fueron conducidos ai 
fciquín de la Escuela Central, y 
ae practicarles la primera cuta, 1̂  




Las cosas de Mano! 
¡Gáspital Manuel Bueno, ese señor! 
l ibundo y terrible, que no desperdiciq 
mentó de lemsaizar a la revolución val 
saueates, da otro toí¡uccitu al asuntoj 
el «tiieraldo» de ayer, gritando y A 
raudo que la conciencia nacionaJ stj 
degradado, 'vendiéndose a cuadquier 
cío a quien ha querido comprarla. Yi 
final de ¿a fiiipuoa guarda una frasel 
u a n á y tremeoimda, "frase heroica, d 
Je y desdeñosa, llena dle amargura yi 
.or. «La democracia francesa boácoal 
revolución saludables reparos para 1 
nidad. Gayó en Jos extravíos del oé¡¡\ 
ro no se degradó. No se vendió pon 
dineros.» 
^QUiOuien ^uutar- diiacaático- bublŵ j 
ciio al pi-esente el señor Bueno. Y 
KU pnesente, porque hace tiempo 
una obra, titulaxla «El talón de Aq 
que no resultó. Claro es. En leila fi&1 
las frases huecas que usa ahora, ;: 
día conmover a un corazón de piedra;| 
hacer llorar a un parricida. 
¡Hay que ver qué tres frasecilasl 
esas que tianscribimos del ((HeraJdoJ 
Antieriormenite se mete también c(| 
(pobre democracia y, lastimera y d«! 
vamente, .lia poric que no hay por di 
cogeria, pues sin duda estima que» 
qulerdas más se duelen a ese tonoj 
míaco que a la voz enérgica que lesí 
toda la 'verdad a polo seco. 
De paso, naturalmente, se líaelij 
ble lescritor con las derechas, y m 
ix>n la mano puesta sobre el corazéíj 
la ún¿ca aima que tienen pai'a iû wjj 
Ira las democracias es el dinero, si1 
bieae dicho alguno de esos señores« 
de fiiase heclia y lugar común por] 
cultura, casi no estaba mal; pttfo doDl 
nued tiene obligación de decir me]«T 
CÍVSL a un mismo tiempo retclbimos ante-
ayer la carta precedente y la que inserta-
moa en nuestro número anterior, contes-
tación del señor Esteva Rui i a ia primem 
d̂ d señor Adrada. 
Este nos suplica la inserción de la car-
ta que hoy damos, recibida, como ya he-
mos dicho, al mismo tiempo que la del se-
ñor Esteva. 
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SEÑORITAS OE RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
Internas, mediopenelonistae y externas. 
Del Gobierno civil-
Hablando con el gobernador. 
A la hora de costumbre visitamos ayer 
tarde, en su despacho, al gobernador, se-
ñor De Federico. 
¡Nos manifestó que carecía de noticias 
que comunicarnos y solamente nos dijo 
que los pescadores halladores de los ya 
célebres barriles de aceite, habían soli-
citado permiso para celebrar el próximo 
domingo un mitin y una manifestación, 
con objeto de pedir apoyo a sus preten-
pione» y de dar a conocer públicamente 
de hace mucho tiempo vienen SacienTo ^ 
para conseguir que fes sean ^tisfechos f u ^ a ^ e n t o ^ 
os derechas que les corresponden por 1 ]as derechas es tan ridiculo que DO 
•vvvvwvvvvvvvwvvvvwvvvvv^ 
SENSIBLE ACCIDENTE 
MADRID, 28.—A .Las once 
vanidad y el¡ egoísmo. 




BARCELONA, 28.--La crisis ministe-
a no pocos comenta-rial lia dado origen 
rios y gran expectación. 
los po 
SS, h; «ido 
Roque For. 
i V V V V V A ^ V V V V \ \ A ^ V ' V V V V V V V V V V \ \ \ \ V \ \ V\'V'V\-VaWVVVV^'\^ 
riez f. 
tas pesadas y fantásticos libros de histo-
riadores regionales. 
Aiínque es casi seguro que por los ü-
bros de éstos m á s qule -por ningún otro, 
9 • dijo aquello de que «No lo hav tan ma-
¡p, que no teraa algo h u m ^ ¿s lo «er- ; E ¡a|¡8t enferihedadee <te la piel 
to que se ,pueden contar con los dedos los ^ • 
es ritores de historia regional, locail, quej V aeoretaa. 
no confunden eí oficio de hisdoriador con Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2/ 
el dio panegerista, quíe son contado» k>» Radium, Rayos X, electricidad médica 
qu; a fuerza de vivir la» osas de cerca, baío de lux. masaje, aire callent0. et̂ , 
de alderredor, IDO acaben en miope* in- • TELEFONO NTTMEHn US 
y sobre todo los región a lista 
grande. 
Hoy se esperaba que llegara el se-
ñor Cambó, pero a primera hora se re-
cibió un telqgrama dei ^leader» regio-
nal ista, fechado en Calatayud, en el que 
daba cuenta a sus amigos' de que regre-
saba a Madrid. 
haber haüado dichos bocoyes de ace i t í df í 1 ^ ^ 6 : , , , . r ^ 0 Q á ^ 
El gobernador ha concedido a u t o r í a - ^ ^ A ' ^ ^ ^ n ^ i í 
ción para celebrar 1̂ mitin, pero ha ele-' ^ ^ l o ^ 
n ^ J o el permiso para ^man i fes t a -^^^^^^ 
También habimos oon eí gobernador !,inürr11 las .fuerzil^ c ? f ' " ^ 
' E I ^ Ú T P e r i c o nos dijo «ae hasta' 4 sus inductores no las ^ ; 
la borá eai que h i l a m o s con él no tenía •ser utú** ^ . ^ J ^ Ü 
n ü ^ i a no2Sia referente a l desarmo de r e S n ^ e ^ ú ^ 
Noticias particulares. 
il'or noticias particuilares que se tuvie-
ron a última hora de la tarde, se decía 
que la crisis quedaba reducida a la salida _- T 1 
de los dos ministros regionalistas que for- JC\S3L 13Jr*<3fí£VlI* 
maban parte del Ministerio, cosa que se "fv 
confirmó luego. i N-.lfll,lm r^nTn « l a CorresÉ 
Tandjién se hablaba de Haber presenta. j ^ S . d i r ^ a l Gotóenie ia " 
do ht dimiisión un poliítico mxiy conocido l i a n t e orea-iwita • 
e,n Santander, qne ostentaba un alU> car- m s f , ^ de guei*j 
go en el ^ b í n e t e dimisionario. b a ^ q u ? ^ f f l > con el c J 
do de guerra y atravesando ^ 1 a 
ligrosas son .torpedleados por l̂ 5. 
rinos? Porque p i r a evitar t'st'0¿iejj 
• tes, previno va la «Gaceta» cuâ J 
Sesión extraordinaria. ]fKS ^ ^ ^ ^ ^ ^ l í f S ' V . . 
. . . , , nocamiento de los navegante», y * 
Es muy pi-obable que el alcalde, señor tonda de que en caso de ^ " ^ 1 
Pweda Elordí. cite pana mañana sábado entrabando de'guierra o de 
a los sehores wncejalesi, con propósito de ¿g, r(}gión de! peligro, eran de & % 
celebrar una sesión extraordinaria para va respüsal>üidad Los daño-i .-*n' 
tratar y pesoPver en ella la cuestión del. u3 huques. ^ 
Muiv- justo es que el'Estado 3Ujn 
idea*'131 
Notas de la Alcaldía 
ne una desgracia o un inci 
, los buques. 
hiji)ód romo de •Relia Vista, en cuanto se re-
fiere a! contrato de .éste por los eñores 
Marquet y Domínguez y a la ej-ecución de que "^pañoT qu'e no contraven 
Iw.s .libras necesanas para su tenminación vertenoias citadas y se dediq«e "¡i 
drtinitiva. lConi|eircio español o al de los n«¡í 1 
Más carbón mineral. • , , , , , , M,,„.;,.,, .n,,..,-.. sirut ] ^ 
Ayer llegaron a esta dudad, proceden-' recen e! escandaloso negocio i l ^ j, 
tes 'de «I-a Patronal» de Asturias, cinco armadores ipractican con el & gaba y paga este distraído país. Pero las vagones conteniendo 54 toneladas de car-.do, eso seria monstruoso <& ^ n 
. I Tiene la palabra el Gobierne^ rotundas afirmaciones de usted y el texto 
vivo.de su aventajado hijito, han hecho 
zozobrar mi creencia, han llevado la in-
ct riidumbre. a mi ¿'uiimo y me fuerzan a 
manifestar • en público jo que contadas 
personas 'conocían, biiseaiuto la acepta-
ción de una propuesta, que contraste y 
Las noticias que se reciben de la corte aquilate, claro que de modo muy relati-
son breves y además mutiladas por la 
cen sil ra. 
Entre los regional islas hay una expec-
tación enorme por saber el resultado de 
la crisis. . 
Entrega de una indemnización. 
vo, la insuperada bondad de su método 
de usted y ia que yo me imaginaba de mi 
procedimiento escolar. Que por los efec-
tos se asciende a las causas. 
Va también, «ion Roberto, tengo un dis-
cipulillo, de tres añucos y pocos meses, 
íloy ha sido entregado a los hijos del que lee y escribe frases; ha aprendido a 
malogrado compositor, señor Granado», eacriblrlag y leeriag y a leerla» y escri-
la caaitidad de 650.000 marcos que ol Go-, birlas en.-., ¡"no-lo van a creer log lectore»!, 
bierno alemán le» concedió. | VEINTIDOS HORAS Y TREINTA MINU-
bón mineral de tasa. 
L 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Faouttad dt Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
MaaiMte Primara. 1t v 11.—Talifano I t l . 
ftm-omo ALBERDI 
OIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vlae urinaria». 
AMOS ESCALANTE. 10, 1.» 
J o s é Palaq 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías upinarias.—Cirugía Sê ¿0m 
fermedades de la mujer.—-Iny60 
606 y sus derivados. ^ 1 
Consulta todos los días de ̂  
día a una, excepto lo* festivo»-
BTTRGOS. NUMERO I-
Joaquín Lombera 
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F»OLITIOO Los demás ministros oonünúan todlos' proyectiles sobre el ferrocarril de Cour-en sus (puestos. trae. < 
¿Historia o cuento? Homo.-1 arrojado bombas sobre Vakn-
Esta nooihe se han puesto en claro las, C1̂ ni[,jf's- , . . . . 
vordiulcias causas de la crisis. ^o» aeropdanoo enemigos him sido de-
B*l el Consejo que se .celebró el miéroo- rrib<uloS. ^ obligados a aterrizar y otro 
tes p'ór la tarde en la Presidencia, el mi-¡ averiado. ' 
uislro de la Guerra conversó oon el pre-1 1)6 los-nuestros faltan ocho. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Los autores de un robo. 
EL FERKOL, 28.-En la cárcel de Puen-
j tedeume se hallan presos Antonio Gonzá-
30iS i Anoche hemos arrojado una y media lez, alias «tPilón», Manuel Cagigao Rey y 
v Tel ^ r a f ^ ges t ión de L(>rreos tl)ueladafi de proyectilis sobre el cuartel Manuel Fernández Cespón, aldas «Pela-
En la conversaoión intervino el sietfíor1 ^ Trebes y una y media tonelada sobre do», autonets de varios roboswmetidos en 
que pasó en el Consejo de ministros.—Esta crisis se llama "del 
almuerzo'.-Comentarios y suposicíones.-Ultimas noticias. 
El Ferrol, su comarca y iPuentedeume, 
lonmando (parte dlei una cuadrilla de la-
dronea. 
Uno de ellos es autor del robo del bácu-
! El Gobierno en crisis. 
\j-\l>Bn), — ^ onCo ^a mañana 
.] seiV'r Críucía Prieto a Palacio, 
anuw"''0 ; l ^u Miij.jstad la cuowstión de 
^j j ' ^ ' f n , . debido a que jos ministros re-
r'nfllistas babían presentado su 
KfálVmn- (larcía Prieto. . 
dimi-
sión Alfonso reiteró su non confian/a al 
^.¡jeiite, indi 'á iKiojv la oonveniencia 
I <iue al bacer un nuevo (robierno pro-
'..^t. conservar el número mayor de 
J'míaáetros actuales. 
En la plaza de Oriente. 
Fn cufinío corrió por Madrid la noti-
Vde la crisis, los alrededores de Pala-
(¡0 se llenaron de gente, ávida de salber 
p̂Yfinte :i -la Puerta del Piíncipe se 
,!„„•, un número enorme de periodis-
£ v polílicus. 
La animai'ión llegó a hacei-se extraor-
[inaria, haciéndose entre la gente nume-
Los comentarios imlíticos. 
\ Jas once de la. mañana llegó el mar-
flUés de Albncemas a Palacio, viéndose 
L automóvil rodeado inmediatamente 
ñor los periodista¡H, H los que «e negó el 
oresidMite a hacer declaración alguna.. 
El señor La Cierva provocó la crisis? 
\ punto fijo no se sabe quién ha pro-
v.vaiio la crisis; pero por algunas mani-
(jataciones íitribuídafi al señor Ciarcía 
pr¡éto, parece indudable que fué el señor 
I„i Cierva incomodado porque no apro-
vari<>> créditos para Guerra el Go-
l»iernn-
Pnr^o cierto i.aiiibién que ios regiruia-
ĵ tuf, ''qii'>vecli;i rnn l - ' ocasión para" e-x-
poDor su ¡o-titud. 
Una conferencia. 
Antes de ir a. Pabicio, el señor García 
Prictn ciuiferencii) con el „->eñor Dato, su-
jipniéndo'Se cine el presidente lo pidiera 
í| apoyfi de su partido. 
Cambó vuelve a Madrid. 
Esta nía fui na volvió a Madrid el se-
.-jlpr Caimbó, <|ne había sailido la noche 
antee para Cataluña. 
-Dijo a los representantes de la pren-
sa que .se había enterado del plantea-
miento de la crisis al llegar a. Calatayud, 
ppr un bdegranm que le enviaron" «us 
amigos, desctMuliendo del tren inmedia-
tamente y tomando el de Madrid en 
cuanto pasó por aquella estación. 
-Mi presencia es aquí, a mi j u i c i o -
dijo el señor Cambó a Jos periodistas . 
mucho más necesaria que en Cataluña. ' 
-,;Y qué más nos menta usted? 
—Nada, absolutamente nada. Si algo 
dijew», seria grave... y prefiero rallar. 
Lo que dice García Prieto. 
fVA las doce salió el marqués de Aihuce-
| mas d*- Palado. 
A ja misma puerta de la n^ia morada 
* abondaron los periodistas: 
-iQu-' nos cuenta usted, seflor presi-
dente? . 
Dice Alcalá Zamora 
El minLstro de Fomento, interrogado por 
los iperiodisías aceira del -proceso y reso 
POR TCLCFONO 
ignórase lo (pie hablaxon, aunqm- se 
supone que t ra tar ían de ia cooperación 
del señor l/ema en da constitución del 
nuevo ministerio. 
E6 regreso de Cambó. 
-Como eti natural, se comentó muchísi-
mo la. vuelta de Cambó a Madrid, asom-
orándose todos de que, a pesar de lo di-
cho por el preeidente, de que la crisis es-
taba planteada hace ya tiempo, el «lea-
der» regionalista no supiese palabra, 
obligándole la noticia a regresar preci-
pitadamente a la villa y corte. 
Por esta canea aseguraban algunos 
prohombres en los Centros políticos que 
ia crisie no obedece a la actitud de ios 
regiouaiistas por ia redacción del Mensa-
je de la Corona. 
En el Congreso. 
Esta tarde, desde primeras horas, la 
animación en el Congrefio ha sido 
enorme. 
Entro los político« se afirmaba rotun-
damente que el señor Dato está descar-
tado 
pues 
Poder para siempre. j bajador de la Ai^entina. 
Los comentarine han sido muchísimos ' M almuerzo habla invitado 
y muy varios. 
Dice el conde de Romanónos. 
Bahamonde. i el aeródromo de Metz 
Los ministros de Hacienda e Instmc-I Nuestroa aparatos han regresado in-
cdón pública, que en aquel momento se le-¡ C'0I,1'AES-'> D I -
ZT™\ m S * 1 ™ SÍ h a W a t ' e r m Í n a ' I L O N D R ^ " - ^ 6 ^ ? ^ general Jo, mitra y bastón del obispo de Mondoñe-
El presidente contestó mué todavía es-' AUedoy han atravesado el JordáJi, ap^ do, que se custodian en el santo hospital 
taban en Consejo. i dteirandose d<; Alegren. 
Bntoncea los eeñóres Ventosa y Rodé- SEGUNDO PARTE ALEMAN 
cambiarón entre sí una mirada de inteld-1 KOENIGSWUSTERHAUSEN.—M se-
gencia, ad-vertida la cual por el marqué» gundo parte alemán dice: 
de Alhucemas, dijo: ! N0 ha cambiado la ííituación en nin-
—Señoflets: tengo que advertir a ustedes j?uno de los frentes de batal la .»-
PARTE INGLES DE MESDPOTAMIA que hace vamos días me han presentado la dimisión los ministros de Hacienda e i.i>Xi>RES.—Desde la conquista de Ab-
Leyendo periódicos. 
En tal «Daily Mail» escribe Lovat Fra-
ser: 
«En las Islas Británicas se noe va a im-
poner una ración de una libra de oarne 
registrado com- i próximamente por mdmduo y pon sema-habí ai Inl - I I . ira 
Un periodista interrogó al ministro si c'̂ eo en tal deber de exponerles a usté-, 
m ciSo que había áol dimisiones. > ^ a ™ <l™ ™ encuentran 
- N o sé 2 qué se refieren ustede^oon- nuestros .•ompañtóros 
testó el seño? Alcalá Zamora. - También creo que ha llegado el momen-
- E s que se ha dioho que dos ministros to de que entreguemas nuestras dunisio-
están itecogiendo iofi .papeles. nes a i ney. 
—No m nadia; yo continúo en mi puesto.1 Cómo se resolvió la crisis. 
Famoso almuerzo ' Adipmás de las conferencias delebmdas 
' por el señor García Prieto durante el día, 
Está siendo objeto de muchoá comenta- y de lias que ya he diado cuenta, celebró 
riotí el almuerzo que se dijo que los seño- ima coniferenck telefónica.con el goberna-
res García Prieto y Romanones iban a ce- dor de Rarcelona, reicomendándole que 
lebrnr en el domicilio del ministro do Ma- vieiu a-1 cionde de Caralt para que acudie-
fina. i ra al üeilófono. 
PARTE OFICIAL RUSO 
PARTS.—Dicen de Stokolmo, con refe-
rencia a un radiograma de Petrogrado, 
Iiie trais unos combates habidos al Nor-
te de Bjoroberg. cayó este pueblo y tres 
pueblos más de los alrededores en poder 
de IOR msofi. 
En Javstland ha habido grandee ata-
ci pales de La ctuul escasez de víveres es-
tán íu'era de la aooión ded inspector y de 
la del Gobierno. Millones de hombres es-
tán luchando y muriendo, en vez de pro-
ducir víveres. Ni cien ministros de Abas-
tecimieaitos, ni todoe los sisteman de bo-
nos [pueden proveernos de víveres que no 
existen. Hasta ios mismos submarinos 
ques de las fuer/nn alemanas, entrando enemigos afectan sólo en parte esta situa-
éstas en contacto con la caballería de la; üión. ü n episodio como la reciente des-
Gnardia roja. 
Reunión importante. 
ÑAUEN.—Ell Kaiser ha convocado a 
los Reyes de Sajonía y Baviera y a los 
duques y grandes dnqueis del Imperio 
alemán ¡para ue acudan pon sí o represen-
organiación de transíportes en los Estados 
Unidos, debida a temporales de nieve.s y 
otras cautíus, produce un efecto muchio 
más peijudicial sobre la llegada de víve-
res a Inglaterra que. muchas flotillas de 
submarinos. En este asunto intervienen 
Se concedió a este almuerzo gran im- ' Cuando e! conde de Garalt se ipuso al 
portanoia pollítica; pero luJeigo se supo quio leüéfono, el señor García'Prieto le ofreció 
á de cualquier probable Gabinete,' se trataba de una paella que el señor lien- ía -artera de Hacienda, en su de.seo de que t a d ^ V o i ñ a ' r e u n i ó n " q u e " ' ^ d ^ ó m í ñ a r á ' fectorcis invisibles para 'el gran ipúblieo. 
 la crisis de octubre le residenció del lliure ituabía preparado en honor del env ésta continuara siendo desempefíada por Onsejo de ía Corona. I Después de ia escasez mundial, la ra-
\ este Concejo se ie concede- gran im- zón principal de nuestras dificultades ali-
portancia en log Círculos políticos de Ale-' menticias es la falta de buques. Todavía 
mania. • ! hoy lia de haber seguramente cantidad 
Piadoso ruego. I dé víveres bastante para alimentar al 
LONDRES.—S-3 dice que el embajador mundo entero oon moderación, con tal de 
español en Berlín está haciendo geatio- qu« fuese iposible que se distribuyan. Ni 
el señor 
I-TI mtalanista. 
El conde Caralt se niegó en un principio 
Uenlliure previamente a los señores Gar- a a^gptan; pero al fin accedió a los deseos 
cía Prieto y Romanoneis. | del presidente, quedando así reisuelta la 
Fsta tarde a 1 ima fueron a casa ( También asistieron al almuerzo, invita- crisis. 
c o f d £ Í I ^ ^ & El escrutinio. 
rfA in n ^ f i f l ^ \Ciev\a' J f i ^ o . Rodés, Sorollay otras per- min^Pr]n d(í u m w n . n ^ n ^ cerca ddl Gobierno alemán, por man- siquilera es suficiente construm buques y 
sonaihdades I l,0Xn7a^na19rtSi^ ' ^ p ^ dato de don Alfonso X I I I . parA 'que eean ' " tós buques, ponjue la parte fundamental 
Los penodistós acudieron al domicilio ¿ 5 n r o v i - ^ L ? escrutmno s jriini(los tlHl(,s log rai(ls (lp ciu. (ie este asunto consiste en «nuflar la ame-
áel señor Benlliure para informarse dio la ,1 *\™™<!!> A J Í ! dadee .me eetéñ lejos de los sitios donde naza submarina. 
dé la prensa. 
El ex presidente del Consejo lee recibió 
en seguida y les habló del asunto de la 
crisis. 
Manifestóle;, qiU' lió había visto toda-
vía a l señor García Prieto, pero que 
situación ipolítica " Paitan datos de 10 proviheias. 
El a.'Imuenzo no comenzó hasta las tileé • En O ' d u l Real no ha podido celébrense ^ vennqpen laa paiauas. 
y media de im. tarde, ¡porque hasta dicha ' " l esorutanio del distrito de Almagro, de- \™wwM\M\\\\x\vM\\™\\xyA\\\xx\\\ \^\\w 
Dreguntado por un periodista qué acti- ^ ^ ' ^ iMeto T ^ I & 
Gran surtido en 
aquél ie tenía a su di-posición para ^"YlWmno pudo a^mdir el presidente. i bidü ^ 'gran número de protíestas>esen- D I A KI Q D E T O D A S L A S 
to le necesitase. A ^ los ai>ürd.irün 1 tadas. j H I M I l I V O MEJORES MARCAS 
En Huesca faltan datos del distrito de r» , * (. 7 r ? f \ i T A KT 
I Pianolas pianos A L O L I A J N 
En Huelva, por ell distrito de Arocena ^#9 PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Agregó que no había hablado con el ha si,i« ip^oclamado dbn Gabriel Sánchez, ¡ 
señor Groizard de la situación política, conservador, y por el de Vahietrde del Ca-| 
Poco después salieron todos los comen- mmo ^ soñor B^rnobero, republicano, i GR A M O F ON OS Y DISCO S 
sales, con el señor Renlliure. Los regionaWstas, reservados. „ ffAllMA , . .„ ñ ^ u ^ e»„»«„j.. a 
Este, al enteranse que estaban los perio-' Los señores Ventosa y Rodés se han ! » • ^I l ldO. AmÓS de E m i a n t e . ^ S a n t a D d e r . 6 
distas, leé* hizo pasar a su estudio, dónde a d r a d o tosúy reservados al ser interro- nc CAM « c n A e T i A u 
les obsequió con cigarros y licores. i gado* por lok iperiodistas acerca do las' U t 5 N !>tiíA»iiMN 
Hablando oon ellos de árte, lies dijo que '¿tusas de la crisis, 
todavía hay muoho que hacer letn la Direc- Un amigo del ministro de Instrucción 
ción que él desempem. pi'ublica ilia dicho que los primeros sor-
Los periodistas interroganon al ministro pif?ndidos poí el planteamiiento de la ¿ra-, 
de la'Guerra, y ésite contesitó : . ste hí\n sido los ministros catalanistas. j 
Prieto ro ha corfeienciario con Maura. 
No es cierto que el jefe del Gobierno ha-
ya conferenciado esta tarde con el señor 
tud 
que 
quier Gobierno que se i'orrnafe, fuera el 
que fuera. 
A decir verdad—prosiguió el conde— 
mi gusto sería que se constituyese un 
Gabinete de concentración liberal. Pero 
cualquiera solución que tenga esta crisis 
tendrá mi apoyo incondicional. 
—•¿ Y si el marqués de AJhucemas le 
pidiese a usted alguno de sus amigos? 
—Ya veríamos. Ahora no puedo decir-
les a ustedes nada. 
—¿Y si figurase el señor l^a Cierva en 
el nuevo Gobierno? 
—Le apoyaría lo mismo. ¿Qué tiene de 
ilógica en el Gobierno la presencia del 
ex ministro de Gobernación? , 
—¿Cree usted en la posibilLdud de un 
Gabinete Dato? 
—No lo considero probable, 
pespués, en el tono humorístico que 
.JUÉfle usar el conde para decir lo contra-
rio de lo que le conviene, aseguró: 
los (rípulitos M " M M . 
—Yo sólo ipuedo decirles que en casa ded 
señor Benlliure se hacen unas paellas r i -
quísima». 
También interrogaron los reporteros al Mauna. 
.•onde de Romanonieis, quien no ocultó que 
.había- tenido una entrevista con ios seño-
ñores Prieto y La Oiietrva. 
A duras peñas contesté que no oonocía 
!a lista de-1 nuevo Gobierno. 
Expuso su opinión de que el nuevo Gw-
POR TELÉFONO 
Cesó la inquietud 
S\N SEBASTIAN, 28. — Esta nochí 
han llegado a este puérto los tripulantes 
de la gdleta de la main>ula de Bilbao, (. 
.'Erribero», que, como yo /*» sabe, se te-: ganda para difundir en los Imperios Ceñ-
ida por desaparecida y a la cual ee con-' trale8 las versiones exactas de los más 
fundió estos días con el uTgotz-Mendi». importantes discursos y documentos y 
Dichos marinos fueron inraediatamen- J« los fines de guerra de la Entente. 
1...S mas indicados para la lonnacion ' binele ^ comar con Sllñ,ciiell4es 
de un Gobierno, son los regionalistas, ya 
que ellos son los que pueden responder 
de las elecciones últimas. 
Invitando a un almuerzo. 
Alhucemas telefoneó ai 
de Romanones, invi- puesta i-ía,".su apoyo 
. contestó : 
El conde, accediendo a bi invitación'pi-e-1 —Más qws apoyo, lo que nlecesi'ta el 
sidenc-ial, salió en aiutomóvil eai busca del, nuevo Gobierno son. votos, 
señor Gancía Prieto. ; También le preguntaron los iperiodistas 
para no tmpezan apii ilLficuItades en su 
labor parlamentaria. 
No cree e! conde en una ¡próxima disolu-" 
•ión dfe las Cortes. . 
Intenwgatio aeei-ca de si el señor Alba 
al nuevo Gobierno, 
mieno entre los miinistms pon cuestiones ^ 
ÍHaiuonadas con asuntas militares. La ' 
crisis, ya lo suben ustedes bien, estaba 
S(k'n.illí-I!:'l\.yv l",",',"> th'™í>"; I-os se-j Los iperiodistas han dado numierosas' si continuaría el señor Jimeno" en 
Moan . u J nt"SiV,no)hfblai11 •,ndi- vueltas para averiguar dónde se celebra- bferhó, v el conde replicó: . 
Eift rio ^ l r t i , Gobierno ba êl atmuerzo, habiéndose asegurado que —Lo único que puedo decirles es que 
fies ae que tuese redactado el Mensaje era en el domicilio del ministro de Marina.. ahora s e \ n cori.mi.go. 
rotia- i)'ueH sp P^sentaljan gran-
WsmficulUiden para su redacción, dada! 
r.Oiversidad de criterio que había en ¡ E1 8 
los ministros. 
.En el C(uisejo de anoche volvie 
las mr en la necesidad de la crisis, y ante razones que me adujeron para ello 
^ creí obligado a aceptar su 
mn, presentándome 
cerlf- mi dimisión v I 
Pañeros 
proposi-
a| Rey para ofre-
a de todos mis com-
fian,. 'tJ?,a'1 me «u regia con-
WÍ. ' 0r'lfíná-n<\nmt que formase un Go-
E ? / N " S , I T U Í ( , F > Por los elementos más mfuí* f e b l e s y que puedan realizar 
inbor eficaz, eon auxilio de las Cor-
o-'J? Pstos m^nientos tan interesantefi 
r** 'a nación. 
''^''li.'.ta.nente. agradecidísimo al ho-
me hacía el Bey, lo-acepté Mñ 
la i y valver<' ^ ••' seis de 
S,, \ ^ ' pi,r!1 ''""inniear mis gestiones a 
Cuand 
Iré 
Antes de retirarse el señor García Prie-
• e Preguntó un periodista: 
Maura? habla,,0 ,lstrtl ^ 
«eñores. 
^ '-on el r,>nd,- de Bomanonee9 ^iami>i">,, 
ea wta 
lacio. 
salga de cumplir esa misión 
'iwaie con ustedefi. 
to' 
señor 
'fenpoco; Hablaré c.m . ambos seño-
tarde y desj)ués volveré a Pa-
J f i l i . 0 (VSl0' M míir<íués de Alhuce-
oiliu a', " a Ru íulto y marohó al domi-
^ d señor Henlliure, donde almorzó 
™mpanía del conde de Romanone«. 
^ ex presidente y el ex ministro. 
« C i d l i f H 1 ^ * ^ haber eStad0 ^ el 
<limki *'fiC,r Dato' ^ presidente 
la r̂110' sa,ió a(luél C(m dirección a 
Fué en casa de Benlliure. 
almuerzo del señor Gancía Prieto y 
del conde de Romanones no fué ten casa 
á&j ministro de Marina, como .se había di-
.".ho, sino en el domiciMo del director ge-
neral de Bellas Artes, señor iBenlliure. 
A él asistileron el marqués de Alhui^io-
mas, el conde de Romanones, e! señor La 
Cierva, e? señor Alba y otros. 
Prieto y Dato. 
'Por la tarde acudió el presidente al do-
micilio de don Eduardo Dato. 
Una opinión. 
A primera hona de üa tarde había en el 
salón de i'onieiien.-ias del Congreso extra-
ordinaria •animaí'ión, viéndose a numero-
-os políticos ¡le diversos matices. 
Los comentarios eran muy acalorados. 
Un amigo de uno de los ministnos dimi-
sionarios declaró que los sucesos políticos 
y el íe.nmento de la crisis habían salido de 
"os actos de es'tos días, refiriéndose, sin 
duda, a una larga •visita que ial señor La 
Cierva 'hÍ7/> a l Rev v « mía Conferencia 
La entrevistei de ambos prohombres du- <í|'e celebraron el nunistro die la Guerra y 
ró una hora. \ 
Aunque mida se ha tnasJucido, por la 
extremada reserva en qule los conferen-
ciantes se entregaron, es muy posible que 
al señor Usito haya ofrecido su apoyo al 
marqués de Alhucennts. 
A ver a Romanones. 
ñ .señor Maura. 
Añadió que e! Gobierno que se. forme 
debe ser fuerte y d": idido. 
Expuso su creencia db <jue la crisis que-
•iara resuelta con ja Sállda de los señores 
Ventosa y Rodé«. 
Dijo que para estas vacantes hay dos 
candidatos: el.í&iñor Villanueva para la 
cartera de Hacienda v el .señor. Silvela Dei domicilio dé] señor Dato se trasiadó 
el presidente, al hotel que en la Castellana para la de íñstmcción'pública' 
tiléne el conde (fe Honiaiioties. i _ . . 
Este, oínecáó al marqués de AJihuoemias' al>,na villanueva. 
su apoyo. 
Los regionalistas. 
Apenas el señor Cambó llegó de regreso 
a Madrid, conferenció con los minisitms 
dimisionarios, señores Ventosa y Rodés. 
Estos informaron a! aefior Cambó de lo 
ocuniidio en e!l Consejo de ayer-, en el que 
se planteó la crisis. 
Rodés, no recibe. 
Desde el ministerio de Fomento se tras-
Despuiés de la.s cuatro de la tarde lle-
gó a -u des|>acho oflciall del Congreso el 
señor Villanueva. 
Imnediatamje'nte fué abordado 'por los 
periodistas, que le preguntaron acerca de 
la crisis. 
A pesar de mostrarse muy reservado 
Las tíucias de un presidente. 
El marqués de Alhucemas ha estado to-
do el día dudand)o enltre plantear una 
criáis .grande, o sea. totel, o una crisis 
chica. 
Por fin ée decidió pon una .crisis chica, ^ mterriKgados por los periodistas, ne-
con objeto de presentarse a! Parlamento,"-.;\n(k)se en,principio a hacer mamfeeta-
pará quia en éí surja la crisis grande y se alguna. 
forme un Gobierno parlamentario. ' " después, uno de ellos refirió lo 
OCiírridó a ta «Erri-bero». desde su sali-
da de Portugalete, el día 31 de diciembre 
pasado. 
La goüeta bi/.o rumbo a Palma, con 
enrgamento de eemento. La tripulación 
~e .-omponía de seis hombres, que fue-
ron áuiiientádoe por uno más, al cual 
halla ron en el mar, a punto de ahogarse. 
Este náurrago dijo ser de nacionalidad 
francesa, resultando luego que era ale-
mán. 
Cuando ja goleta se hallaba frente a 
Santander, la detuvo un buque patrulla 
inglés, ipie la llevó a remolque hasta San 
luán de Luz. 
Desde allí volvió de nuevo el patrulla 
. británico a remolcarla, haciendo rumbo 
a Inglaterra, pero con los tripulantes es-
pañoles y di alemán a su bordo. 
En el camino, porque el remolque ha-
cía que no pudiese andar lo suficiente el 
buque inglés, decidió su comandante 
echar a pique la goleta, lo que efectuaron 
a cañonazos. 
Al llegar a Inglaterra, jos tripulantes 
de la «Erri-bero». quedaron en absoluta 
ilLbortad, pero no así el sú^dito alemán, 
que fué internado. 
Lns marineros mencionados so propo-
nen snlir mañana para "Bilbao, de cuya 
provincia son casi todos naturales. i 
Bilbao, 28.—La noticia de haber llega-
do a San Sebastián los tripulantes de la 
goleta «Erri-bero», ha causado en. esta 
villa genera] satisfacción, pues se les 
creía muertos. 
Termino abrigando dudas respecto al 
sistema con que se no» gobierna. Todos 
estos nuevos Estados tienen dos rasgos 
característicos. Primero, necesitan una 
cantidad de oficinas Inacabables, y des-
pués quieren poderes terribles e inataca-
bles. Tal como actualmente está consti-
fuído el Gobierno, no puede vigillar e in-
tervenir con eficacia el trabajo de sus 
inspectores de investigación. Lord Rlion-
dda maneja hoy día un poder en su pro-
pia esfera mayor que el de cualquier Em-
perador. Nos cohibe de la mañana a la 
noche, y a pesar de ello su apetito au-
rnonta, y diariamente abusa de nuevos 
poderes.» 
• • • 
Leemos en «Le Journal du peuple»: 
«Lord NorthcHffe acaba de aceptar las 
funciones de director de propaganda en 
loa países enemigos. En eJ curso de una 
interviú, el director del «Times» ha de-
clarado que «u profundo conocimiento 
de estos países le había decidido a em-
prender la organización de esta propa-
\ i V \ \AA VVX V\A \ A VVVVVVWVVVVVVVAA/VVWVVVVVVAA'VVVXA. 
S i Cislio M M i r o 
H O V 
«El señor Pip. e? tímido», cómica 
« ta historia del guarda fronterizo», 
cinedrama, en. dos partes. 
TERES \ . comedia dra-nática, en 
tres partes. 
M A Ñ A N A 
la interesante comedia dramática, en 
cuatro part s 
CARMEN MARINO 
DE LA GUERRA 
Lord Northcliffe es un hombre modes-
:o. Podemos, pues, dormir tranquilos. 
Ahora que el imperialismo inglés y el 
imperialismo francés, encarnados en es-
Los dos superhombres, se han unido para 
"ombatir por medio de una política de-
moenitica verdad al imperialismo ale-
nán, el Emperador Guillermo reinará 
áciilmento durante largos años sobre un 
pueblo que lord Northcliffe y M. Hervé 
continuarán eobniteciendo.» 
V V \ VVVVAA^VOVVVVVVVVVVVWlAA^AaAAA'V^'VV» ' V W W ^ ' W ^ 
E L N I Ñ O 
Subió al cielo 
A LOS 22' MFSE5 DE EDAD 
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—Ed comunítado dado por 
alemán, dioe Gran Cuartel general 
siguiente: 
«Filetnte occidental.—Ejércdto del prín-
cipe Ruperto.—Los ingleses continúan sus 
movimientos letxploradores en diíenentes 
punitos del frente. 
Por la nbohe, avances de grandes con-
tingentes, después de intensa preparación ' 
de fuego, en el bosque de Houlthoul^t y 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diejitro y Rodrigue?, tó 
B̂ jp de aftnaciÓ£ y reparaclóti, R-cam* 
to?. IR. b^'n 
Sue padres don Virgilio Carro 
(def comercio), y doña Aureliana 
González; hermanos; abuelas do-
ña María Jesús Lanza y doña 
Juliana Mateo; tíos, primos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amiata-
• des asistan a la conduc-, 
ción del cadáver, que se 
verificará hoy, a lás cuatro 
de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Isabel I I , 6, 
hasta el sitio de costum-
bre; por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
• Santandeir, 1 de marzo de 1918 
ante los nequerimilenlos insistentes de ios Nonte dteO Scanpa, fueron rechazados. 
period:.stas, dijo que una modificación I Ejércitos del kronprinz y del duque Al-




nos .permitieron .coger. 17 
operaciones si-
diíii-ultades y haría que la crisis fuese 
ladaron los periodistas al de Instruoción mi,'y -laboriosa. 
pública. I Por eso su opinión es la de que quedará 
El señor Rodé.* no les recibió, por en- resuelta con la salida de los ministros de! 8uí:n ^M1"*0; . . 
Hacienda, e Instrucción Pública. | AEn Sir,r*ia' el cuarto regimiento se agre-
Intenrogado acerca de la negativa ^ ; ^> a " "^ • ' o iniando contrarse muy ocupado. , ,—L —** UUVWÍV>U .»| En su noaubre, les recibió el saibsecreta-
íulfn «pfior marqués de Lema, con rio, quien Jes manifestó quo no sabía na-
J conver-Ho largo rato. . ! da de nada. 
L & Í T I Z * - M E R C E R I A 
^ ¡ ^ " " « N e m o . NUMERO 17. 
Jul o Cortiguera^ 
p MEDICO-CIRUJANO 
l« tm^lf ellfe™9aades de IOB nlflos y dr 
l1«u!l6U"a ie once y media a una. 
- ^ J f c P e r i i d a . 1«. 3.°—Teléfono ti* 
GRAN CAFE RESTAURANT 
•n el Sardinero: MIRAMAP 
8ftrvloio a la «arta y por «ublertog 
^ HABITARON ES 
c OCULISTA 
7. i.í18^1^ de doce a una, en Wad-Rás 
lro o ,n e' Sanatorio Madrazo, de cu« 
a cinco. 
Oiru laa. Guisantes, Cene-
Mis, Aíbariooquee TREVUANO 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaíiLsta en lenferaniedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hosjpital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1, 
ministro de la Gobernación a continuar 
al frente de su departamimto, dijo el $6? 
ñor Villanucva que no creía en ella poi-
que ktl señor Baihaínnontde ha decdaríndo 
que permanecerá en su puesto hasta que 
el G-obifi-iK. vaya ai Parlamento a dtar 
•cuenta dej resuiitado de las elecciones. 
También fe preguntaron los periodistas 
si aceptaría la cartera de Hacienda en el 
caso de que el marqués de Alhucemas se 
la ofreciera. 
Don Miguel hizo un gesto de contrarie-
dad, liando a entenden que no está dks-
puesio a aceiptarla.. 
La crisis retuerta. 
. A las siete y (veinte llegó el marqués de 
A lbnó mas a Palacio. 
En Munnsk apresamos 2.000 amettralla-
doras y 60.000 fuciles. . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—E! comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente : 
«Numei'osas patrullas en Beaurnena y 
I,Minia han capturado prisioneros. 
Cañoneo violento en la cota 34-i y ori-
lla deiiwiha del Mosa. 
Noche tranquila en el resto dtel frente.» 
La guerra en el aire. 
ÑAUEN.—Comunican de Insbruck que 
aaodhe los aviones enemigos volaron tres 
o cuátro vieces sobi'e la ciudad de Dores, 
arrojando bombafi. 
Una die ellas cayó en un campo de pri-
Su entrada en el regio Alcázar fué muv ^f** de ,guerra, matando a ocho e hi-
rápida. " «'lendo a 20. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1 / 
r.uusulta de nueve a una y de do» a seis 
Garlos R o d r í g u e z Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el 3ar 
natorio diel Doctor Madrazo. | ia r.risis se había reducido a la provisión zado algunas incursriones, obteniendo fo-
De 2 a 3, en Wad-Rás, 3, 3.*, excepto dos vacantes, y agregó que a InertruOr tografías de aeródromos, conoentracion|eii 
los días festivos. i ción IMU)lica irá e.l señor Silwla y a Da- de fuerzas y líneas férreas. 
TELEFONO NUMERO 479 '-ktnda el conde dei Caralt; | Hemos lanzado cuatro toneladas de 
rap 
En la üonomía del presidejite se adver-
tía la contrariedad que le había causado 
el desarrollo -de los sucesos políticos del 
día. 
No quiso decir nada a los periodistas. 
Kl marqués salió de Palacio a las ocho 
menos diez. 
A preguntas de los periodistas dijo qne 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Bl comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Acciones de artillería en San Miguel. 
Nada nuevo que señalar, en el resto del I 
frente. 
Aviaición.—Nuíeatros pilotos lian rea 11-
LA SEÑORA 
Doña Eieana Jiménez Gallardo 
V I U D A D E R A M O S 
HA FALLECIDO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 1918 
a la edad de 66 años 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . R . 
Sus desconsolados hijos don Indalecio (del comercio), doña María, 
doña Justa, Qlioeria; hijos políticos don Juan Manuel Arias y doña 
Luisa Eguia; hermana política doña Filomena Ramos, nietos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, viernes, a las cinco de la tarde, deede la casa 
mortuoria, Atarazanas, 12, tercero, al sitio de costumbre; por 
cuyo favor vivirán eternamente reconocidos. 
La misa de alma mañana , sábado, a las ocho, en Ja parroquia del 
Santísimo Cristo. 
E ! excolentísimo e ilustrísmo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria d^ Cefertno San Martín.—Alameda PriiweTa, 22.--Toléfono número 481, 
^iM/S/^M>M/i^ tWVVVViVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Bolsas y Mercados 
SOLIA BK MA»RIB 
Día 27 
Interior f 
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B O L S A B K B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizabíe, m cai]petas provisionales, 
emisión de 1917, serie E, a 93,75 por 100 y 
serie F, a 93,75 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamienito de* Bü-
bajo, a 90 por 100. 
Obligaciones die'la Junta de Obres del 
puerto de Bilbao, emisión de 7 de enero 
de 1899, a 99 por 100.' 
ACCIONES 
B;uico de Bilbao, a 2.9Í0 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.690 pesetas. 
Unión Minera, a 605 y 600 pesetas. 
Banco Vasco, a 325 pesetas, fin. de mar-
zo (report) • a 320 pesetas (reporta y a 325 
pesetas, oontado, del día. 
Ferrocarnilefl de La Robla, a 534,50 pe-
setas, fin de marzo, y a 530 pesetas, oon-
tado, deU día. 
Idem Vascongados, a 570 pesetas. 
Idem del Norte de España, a 239 pese-
tas. 
Sota y Aznar, a 3.380 ipesetas, fin de 
marzo; a 3.400 ptesietas, fin de marzo, con 
prima de 70 pesetas, y a 3.3-40, 3.350,.3.^iG 
y 3.350 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.320 pesetas, 
fm de.marzo, y a 3.300 pesetas, contado, 
del día. 
iManítima Unión, a 3.060 pesetas, fin de 
marzo (report); a 3.120 ipesetas, fin de 
marzo, con prima de 50 pesetas; a 3.065 
pesetas, fin de marzo, precedente ; a 3.065 
y 3.070 ipifis/etós, fin de marzo, del d í a ; a 
3.030 pesetas (report); a 3.aS0 pesetas, 
eomtado, precedenite, y a 3.0301 3.035 y 
3.030 pesetas, contado, del día. 
Vascongada, a 1.510 pesetas, fin de mar-, 
ro (neport), precedente; a 1.505 pesetas, 
fin de marzo, del día; a 1.490 pesetas (ve-
pon) ; a 1.480 pesetas, contado, preaeden-
llíS y a 1.481 y 1.490 ipesetas, contado, del 
día. 
'Guipnzcoana, a 822 y 820 pesetas, fin dle 
marzo (report), precedente; a 820 pesetas, 
fin de marzo; a 810 ipesetas (report), con-
tado, (preoedente, y a 810 pesetas, conta-
do, del día. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 1.250 
y 1.240 pesetas, fin de marzo; a 1.360 pe-
setas (report), •contado, preced'emte, y a 
1.200, 1.210, 1.220 y 1.225 pesetas, contado, 
del día. 
Mundaca, a 667,50 pesetas, fin de mar-
zo, y a 660, 665, 660 y 662,50 pesetas, con-
tado, del día. 
Compafíía de Naivegación Vascio-Astu-
riana, a 1.350 pesetas, eontado, del día. 
Euzkera, a 620 pesetas. 
Izarra, a 680 pesetas, fin de marzo, y a 
675 y 680 pesetas, contado, defli día. 
Argentífera dle Cóidoba, a 80 pesetas. 
I t i i m , a 865 y 850 pesetas, oontado, de: 
día. 
Sabero y anexas, a 1.350 pesetas, fin de 
marzo, y a 1.340 y 1.350 pesetas, contado, 
de) día. 
Villaodrid, a 805 pesetas, al 28 de mar-
zo (report), iprecedente; a 800 pesetas (re-
pont), contado, precedente, y a 800 v 785 
pesetas, contado, del día. 
iBasconia, a 1.440 pesietas. 
Papelera Española, a 146 por 100, fin de 
nmrzo (report); a 146 por 100, fin de mar-
zo; a 145 por 100 (report), del día, y a 145, 
144,50, 145, 144 y 144,50 por 100, del día. 
Resinera Española, a 586 pesetas, fin de 
mamo (report); a 595,. 590, 587, 587,50, 690, 
586, 587, 590, 588, 590, 592, 593, 592 y 595 
pesetas, fin de marzo; a 850 pesetas, con-
tado, precedente; a 580 pesetas (report), 
y a 580, 576, 580, 582, 580, 582 y 583' pese-
.ta.;s, contado, del día. 
' Duro Feilguera, a 212 por 100, fin de 
marzo (report); a 213,50 y 213 por 100, fin 
de marzo; a 210 pon 100 (report), y a 211 
por 100, oontado, deii día. 
O BLIO ACIONES 
Ferrocarriles de Bilbao a Fortugalete, 
segunda emisión, a 88,50 ipor 100. 
Idlem d e Tu d éla a Rilba o, espe dalles, a 
79,50 por 100. _ : 
Idem del Norte, primena serie, primera 
hipoteca, a 64,75 por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,40 y 90,50 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, a 
103 por 100. 
Ilidroelédiica Ibérica, a 104 por 100. 
(Bonos de la Socied'ad Espafiolla de Cons-
tnuioción Naval, a 104,75 y 105 por 100. 
'Papelera Espafioía, a 94 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres ohecfue, a 19,50. 
Idem id., a 19,49. 
Cambio medio, a 19,495. 
SANTANDER 
Adoioríes Compañía iMárírtima Üntión, 
a 3.115 y 3.125 pesetas, 9 acciones, a fin 
manzo. con priima .d'e 50 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 175 
por 100; pesetas 25.000, a fin abril. 
Idem id. i d , a 170,50 y 171 por ÍOO; pé-
set-as 32.500, al contado.' 
Títulos de Amortizabíe 5 por l-OO, a 96,50 
por 100; pesetas 3.000. 
Cárpetas de ídem ídV; a 93,75 por 100;. 
ipesetas 38.000. 
Deuda (ELvitieirior, 4 pon 100, a 86,05 por 
100; pesetas 27.000. 
•Obüdgaciones Sociedad Nueva Montaña, 
a 85 por 100; pesetas 6.000. 
Idtem ferrocarril Norte, primera .serie, 
sin nacionalizar, a 65,25 por 100; ipese-
tas 18.000. 
Idem Avuntamiento de Santander 5 por 
100, a 83 por 100; pesetas 4.000. 
iil 'iar d'eyacBÉ, que íué cal)fl"'ado por el 
niiédico (jifó le nvistió de pionóstioo r. 'r-
\ udo. 
Después de verificado e¿ Ittvho, el agre-
sor salió liuiyleíndo ; pero más tarde se pre-
sejitó en el cuartel de la Guardia ci'vii, 
lafí liiv-ichi:' i s amah-aclaft % Puertochico. 
j 'o i oí ml^nió motivo eniraron de arri-
bada eb el puerto varios vaporee coste-
roHi entre ellos el «Ruda»,'el «Romero», 
e) «Pichodas» y el «Ortiga», que se di-
l iüian a distintos puertoe del Cantábrico. 
El «Alfonso XIII».—Habiéndose recibí- quledando, pbü tanto, detenida a-dispoSir 
do. en la Casa consignataria las noticias ción del Jdagádo de instrucción, 
que se estaban esperando, por cuyo moti-
va se había suspendido el viaje del tras-
atlántico «Alfonso XIII», se ha dispues-
to qne éste salga de nuestro puerto él 
dia 5 del mes actual, con destino a la 
Habana, ignorándose aún si tocará en 
Vera cruz. 
El «Santa Isabel».—All mediodía de 
ayer -recaló en este puerto, proced'ente 
de Rilbao, el trasatlántico «Santa ^Isa-
bel». 
Por la tarde siguió viaje para Cádiz, 
cóndiiciendo 15 pasajero» y 20 tonelada* 
de carga general, para transbordo al 
«Infanta Isabel de Rorbón». 
Mareas. 
Pleamares: A Jas 5,24 m. y 5,38 t. 
Bajamares: A las 11,40 m. y 11,5i R, 
NOTICIAS SUELTAS 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y fipura la acreditada 
confitería RAMOS, Sán Francis-
co, número 27. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA. — Compañía de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y media.—«El Centenario». 
A las diez.—«Vida 'alegre y muerte 
triste», 
Butaca, 0,80 céntimos. 
SALA NARBON.—Punciones para hoy. 
A lae seie de La tarde.—'Estreno del sex-
to episodio de «Los vampiroH», titulado 
«Satanás». 
Palcos, 3 pesetas; butaca, 40 céntimos. 
PABELLON NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
Desde la» seis de la tarde.—Entreno del 
quinto episodio, titulado «Los ojo« que 
U\ scinan». 
Entrada, 10 céntimoe. 
En todos los palees produce excelentes 
resultados el LICOR DEL POLO; pero so-
bre todo, en aquellos en que las aguas 
potables contienen, como sucede en mu-
chas provincias de España, principios 
nocivos al esmalte dentario. 
EL. CENTRO 
OK 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Tieléfono núm. 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dfa 28 de febrero de 1918. 
8 horas. 18 horas 
Barómetro a O* 768,2 761 2 
iemperatura al sol. . . . 8,4 1̂ ,0 
Idem a la sombra . . . . 6,7 94 
Humedad r e l a t i v a . . . . 77 89 
Dirección del viento . . . S.O. O. 
Fuersa del viento Flojo. Mod.0 
Estado del cielo Cubierto Cubierto. 
Estado del mar Mad.a Mad.a 
Tempera ura máxima al sol, 14,2. 
Idem (d. a la sombra, 11,6. 
Idem mínima, 4,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 80. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 1,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
ALFALFA, TRBROL, VALLICO y toda, 
.dase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
ñcadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
en las de HORTALIZAS y de FLORES de 
.as mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
EN CASTAÑEDA. — Don Isidro Fer-
nández vende 160 curvas, para íleña o 




Paseo de Pereda, 28 
Matadero.—Romaneo del día 28: Rese« 
mayores, 21; menores 24; kilogramos 
-i. 576. 
Cerdee, 4; kilogramos, 284. 
Corderos, 112; kiHogramos, 317. 
CRONICA'REGIONAL 
MALI AÑO 
Un detenido.—La benemérita del pues-
to del Astillero ha detenidio días pasados 
en este pueblo a un hombre de treinta y 
sdeto años de edad, que conducía un rail 
de 57 kilos de peso, que había sido 
hurtado de una mina titulada «Carmen», 
situada en este térmico. 
ABIONZO 
Rifa sangrienta.—Uwe pocos días, p ó ^ m Z f ^ M ¿ é ( i : í a , UevóTestó desasiré 
una cuestión de (poca monta, en la tíuail ¡ ii^enso, que tanto atecta a .sus interer 
CAMPEONATO DE PRIMERA CATEGO-
RIA B 
K Fortuna»-» R acing». 
Corresponde jugar en Santander el 
próximo domingo un partido de campeo-
nato de primera categoría, serie, R, a l 
Club bilbaíno «Fortuna Sport» y al ean-
tandermo «Racing-Club». Este encuentro 
será el primero que juegue el Club local 
en la segunda vuelta, la cual sera más 
reñida que ía primera, por estar los «en-
ees» más perfeccionados' en el juego, 
pues no en balde han celebrado «match», 
que les han servido de entrenamiento, 
dándolee cohesión entre sus elefhentos y 
facultadéfi poderosas que les permiten 
sostener la lucha a un tren durísimo todo 
el encuentro, 
Los Clubs, qne por su suerte o por el 
saber futbolístico figuran a la cabeza del 
campeonato, defenderán con tesón su 
puntuación, proporcionando a la afición 
partidos intrigadísimos y emocionantes, 
pero también aquellos que más débiles 
al empezar el pugilato que sostienen viz-
caínos y montañeses, se quedaron reza-
gados, t ra ta rán de hacer subir ífo pun-
tuación y colocarse en los primeros pues-
tos. «Algo» de esto último sucederá con 
el «Fortuna Sport», equipo que, vencido 
por dos tantos a uno én la invicta villa 
por el «Racing», se dispone a sacarse la 
espina, habiéndose sometido a un entre-
namiento formidable, cuyos provechoeos 
resultados se vieron palpables en el. gran 
((cross-country» de la Federación. AtMé-
tica Vizcaína, donde alcanzaron uu seña-
ladísimo triunfo por su brillante clasifi-
cación. 
ÍSla entusiasmo y entrenamiento conti-
núa, según los informes que recojimos 
en Bilbao el domingo pasado. 
Los racinguistas, bien se han percata-
do de la clase de enemigo que se les pre-
sentará el domingo en los Campos del 
Sardinero, y también se entrenan, estan-
do dispuestos a dar una buena tarde a 
sus paisanos que 'les haga olvidar lo su-
cedí io en Etxe-zuri, cuando lucharon 
contra el «Erandio». 
Y hoy termina remo» manifestando á 
nuestros lectores que el arbitraje ha sido 
encomendado al competente e imparcial 
arbitrado, colegiado de la región Norte, 
don Gervasio Pacheco, persona m u y co-
nocida y elogiada en Santander por sus 
acertadas, actuaciones. 
Pepe Montaña. 
# « » 
El reserva de] «iSantander F. C.» ten-
dría sumo gusto en jugar un partido 
amistoso con el tercer teám del «Club 
Deportivo», antes «Athletic Montañés», el 
domingo próximo, día 3; 
DE LA GUERRA 
La paz con Rumania 
Ya habrán llegado a Bucarest los re-
presentantes de ¡as potencias icjentrales, 
que van a concertar con la nación danu-
biana el tratado de paz que ponga fin en 
Oriente a la sangrienta contienda. 
Representará a Austria-Hungría en las 
negocdaicdónes el conde Czerniin; a Ale-
mania, el doctor von KuehI'mann; a Rul-
gania, el ministro de Hacienda Toucheé, 
y a Ruimania, el igeneral Veresco, como 
jefes de las respectivas delegaciones. 
Ruimania sufre las aonsecuieaicias de su 
inoportuna intromisión en la ipelea! Pu-
do y debió la pequeña nación balkánica 
mantenerse en una estricta y conivenion-
le neutralidad, pero, contrariiando (los 
sentimientos germanófilos de [& 'inmen-
sa mayoría de' los rumanos, un Oobiemo 
el amor propio puede a veces más que la 
j 'azón, se promovió une iteyerta entre do» 
vecinos de este pueblo. 
En liña fuente del lugar se encontra-
non un vecino de diez y ocho años de 
edad, que llevaba ivarias 'vacas a beber 
y otro convecino de cincuenta y siete 
años, de estado casado. 
Como el 'tn/ás joven intentase dar de be-
ber a su ganado primero que el del 
otno, comenzaron a cuestionar y excita-, 
dos los ánimos de los que reñían, el más 
viejo d/.scargió .sobre el más joven un pa-
lo que'llevaba, MriéndoliP1 en la cabeza. 
Ail verse ihenido el otro sacó un revól-
vteji* y disparó contra su con'trincante, ihi-
iiiéndoI(e gravemenlte en el costiado ftz-
q-uierdo. 
Cuando' acudieron a%unos vecinos, los 
dos contendientes se encontraban 
ês morales y materiales. 
Un comentarista rumano iescribe a este 
propósito lo siguiente en el; peniódico sui-
zo «Nuevo Diario de Znricih»: 
«La imala estrella que. desde hace aho-
ra año y medio trajo sobi'e el deisventur 
rado país todas las calamidades y íhmni-
ilLaciíones obliiga a Rumanda a úni paso 
cuino nunca se dió. El Gobiemo Rratiami, 
este grupo de ipolíticos ambiciosos, qule, 
en contra de las adventencias de sus me-
jores jgeneralíes, p i t r e efllos 'tambÜén iel1 
entonjees ^eneralísimo Aiverascui, y 'aon-
•t ra ri a mentía a-!l Consejo de los direcitores. 
responsables de las potencias oocádenta-
iles ipara disuadii»les, y sin íes ta r suficien-
tementa pre^parados para la lucha, pre-
cipitaron al: in;fortu;nado país en una gue-
pais a nnt.i furiosa. destwjo Món, las or-íf-ri 
nizacion y progresos a iniquilamK .i • 
y el ihun.á" de Rumania pot Oargos año:-
a ta ignonünia. 
)»VÍLdeii'Uiiiieiite, como eran desde tiem-
po inimemi^rial en Rumania las procedí 
mientos ae dominación' y como también 
se desencadenó la guien-a, el Cobienno ru-
mano i e^ponsable es ¡X'-hado a un lado 
ipor 2a ivo untad de ujia nación extranjief-
ra enemiga, y tiene, a ciencia y paden-
cía, que aceptar una paz que debe con-
certar su política insensata, a costa del 
dl^strozado país. 
)>La paz rumana puede sigmfican la me-
recida derrota del iGobiemo, que, despre-
ciando buenos consejos y las advertencias 
de esferas mejor orienlaidas, pneciipitó ad 
pueblo en el tonbellnio, 'habiéndose estado 
alimentando con todo género dei frases y 
espejismos.» 
Los políticos y la prensa vienesee se 
muestran muy reservados sobre las con-
diciones que se imipondrán a los ruma-
nos, mientras que algunos periódicos ale-
manes y bóiganos pid^n qu\ei esíts condi-
rviones representen un castigo a la conduc-
ta poco noble de Rumania para con los 
Imperios centrales. 
Como Jas tropas ai^nianas han pasado 
ya de Lumniez, Sarny y Rovno, el ejér-
cito rumano está por completo aislado, y 
no tendrá más remedio que capitular, 
caso de no aceptar la paz inmediatao, tal 
como se la ofrezcan sus adversarios. 
S U C E S O S D E A Y E f í 
Por desobediente. 
Ayer fué denunciado por la C.uardia 
municipal un carretero que pasaba por 
la calle de Atarazanas en el interior del 
carro, contra lo que señalan las Orde-
nanzas municipales, 
El carretero, según consta en el parte 
dado por la Guardia municipal, lejos de 
obedecer las órdenes para que se apease 
del carro, se burló de ellas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja.fueron ayer asistidas 
27 personas. 
IMPRENTA, PAPELERIA, OBJE-
: TOS DE ESCRITORIO : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, l-Despacho: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS RARATÍSIMOS 
La üaridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer' fué el siguiente: 
Comidas distribuí lias: En Has Hermani-
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.066. 
Total, 2.766. 




que quedan en el día de 
Parte comercial. 
Valladolid, 27 febrero. 
Trigos.—Aunque en el mercado del de-
tall siguen ía'Ltando los concurrentes ru-
rales y no hay piíelcio normaiiLzado, lioy 
eñirarMÍ por el •mercado del Canal 300 
fanegas de trigo, que se pagaron a 76, y 
por el Arco hubo 200, a 80. 
En partidas íhay ya regular oferta y 
pretenden a 80 neales, a cuyo precio «e 
dille1 'lian adquirido algunos''fabricantes 
unos cuantos vagones, y también se han 
operado contratos sobre , trigo de Ríosle-
ao a 78, allí, lo que iprueba que las cosas 
del trigo van por eli camino que nosotros 
trazamos en nuestna iniformación de ihace 
ya bastantes días y que 'habrá orienta-
do satisfactoriamente a cuantos tienen 
interés en conoder W iverdadero rumbo de 
este negoioio. 
ilkircelona también está oamjprando con 
más animación y todo ello contribuye a 
que la tendencia del meneado sea de fir-
meza. 
Qeinteno.—Al detall pagan a 61 reales 
las 90 libras y en partidas se ofrecen a 
63 siu operaciones. 
Cebada.—/Firme el negocio, se preten-
de hoy en partidas a 5-i y 54 y medio. 
Avena. 
La E M ioiiada tontleiie dGf teDtigrarüos de iodo por [iicliarada 
RAQUITl ^MO, L1NFAT1SMO, TI 'RPR 
CULOSIS, CLOROSIS y engener i i^ 
dos los estados de P O B R E Z \ DI: S^N 
G R E se comba en con eficaz y verda" ESCROFULA 
E m u l s i ó n V i t a e de o éxi-to con la 
FORMULA: ACEITE DE HiGADO .DE ¡BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050-por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su ¡relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION WITJE tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VIVJE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ia 
EMULSION VITJE, no sólo la acepta, sino que la reconrenda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santaníler 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía.—MADRID. 
l a EMDlSIOtl VITIE í e m i p o s a contiene cinco centigramos de hierro por cucharada. 
1,05 precios medios que en este día pue-
den teníanse presentes ipara regular las 
opemeiones, según procedencia y presen-
tación 'de muiestra, .son los siguientes: _ 
Aceites nuevos, rtorrienites, producción 
917 a 918, limpios, poca acidez, menos de 
tres grados, de 16,25 a 16,r»3 poetas lo* 
once y medio kiltxs, (65 a 65 3/4 reales). 
Aceites más enideblle'"*, igual produoción, 
a 16.12 pesetas, (64 y medio reate©). 
SOCIEDAD ANONIMA 
La Ornz HSlanca 
Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 
15 dh las Estatuitos, se convoca a los se-
ñóles an'ionistas a la junta general or-
dinaria que se celebrará en e! domicilio 
social el sábado, 16 de marzo comente., 
a las cinco de la tarde', y a la que se so-
meterán las operaciones de la Sociedad, 
el bíilance y cu-enta de pérdidas y ganan-
cias del ejercicio anual tenninado y 'a 
distribuición de beneficios. 
Las señores accionistas justificai-án el 
derecho de asistencia a la junta general 
en la' ifo«ma determinada pk>r el artícuilO 
9.° ile los Estatutos. 
Santander, 1 de marzo de 1918.—P. A. 
djeil C. dle A : Él secretario, 
Compañía Trasmediterránea 
DE BARCELONA 
LINEA DE CANARMiS 
El día 7 de marzo saldrá de este puer-
to para los de Santa Cruz de. la Palma, 
Tenerife y Puerto de la Luz, el vapor 
T U R. I A. 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para más informes, dirigirse a eus 
consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm, 32.—Teléfono 685. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia) 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio? 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Paella de pescado. 
En el restaurant El Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava. 
de setenta años, propio para enfermos. 
Para invernar en 
MOTIL RSIMA VISTOR 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santan 
DEPURADAS POR ESTABULArir. 
MS, 1, 1 3i y 1,85 docena 
Depósito: IDEAL DRINK, Muells 
Teléfono 552. • 
MUD A N Z 
En vagones capitonés y camioj 
efectúa la Agencia de Transpuutes nJ 
no, dentro y fuera de la población] 
los precios de las mudanzas van a 
dos ¡os trabajos de desarmar y armaj 
mueb'es; garantizando, si así ^ J 
las roturas que- puedan originarse 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno 
por ciJ 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a , 
ta, uno y medio por ciento de ^ 
anual. 
Seis meses, dos y medio 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vistaj 
por ciento de interés anual hasta ' 
•pesetas. Los intereses se abonan ( 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crefl 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Caja de seguridad, para paníicuí; 
indispensables para guardar alhajad 
lores y documentos de importancia, 
F3 é d i d a . 
Reloj pulsera señora, desde Trinitarias, 
Perinés y el Alta. Informes esta Adminis-
tración. Se gratificará, 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodonsaíes, brazos y piernas arti 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es 
Ceden" en línea" de Ariza" a 39 tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 1S 
Teléfonos f21 y 481. 
reallies los 25 kilos. 
Algarrobas.—De iMedina ofrecen a 63 y 
63 y medio. 
Yeros.—iPeñaflel'ofrece a 63 reales. 
CEREALES 
Sevilla, 26 de febrero. 
He aquí lüiS pEOCiios de vienta conocidos 
en la plaza: 
Trigos.—Dlei -íO y media a 41 pesetas lor 
100 'kil s. Pocas operaoiones. 
Cebada.—©e 53 a. 44 pesetas los 100 ki-
los. Idem id. 
Avena.—De 41 a 42 pe» "as líos 100 kilos. 
Habas.—Se cotizan las cibicas, de 45 y 
media a 43 ídem. 'Las imazagíanais, sin 
existencias. 
Maíz.—De 40 y miedia a 41 y media ipe-
setas los 100 kilos. 
Alpiste.—En alza extraordínania. De 59 
y m dia a 60- pesetas los 100 kilos de cla-
se corrientie,. bueno. 
iGarbanizos.—Clase jbaMla.—De 58/16i(í 
grano,s en 30 gramos, de 49 a 50 pesiatasf 
los 100 kiiHas. 
De 60/65 gramos en 30 gromos, de 47 a 
48 pesetas' M 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 46 y 
inedia a 47 y media pese-tas los 100 kilos. 
Todos los 100 kilos sin casco sobne va-
gón Sevilla. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 26 de febnero. 
Algún raavimiento, aunque plequefío, se 
notó en el tráfico de arriería, y debido a 
"a bondad de las partidas se coliocaron 
BODEGAS RIOJANAj 
VINOS FINOS DE MESA 
Rioja mesa, 12 botellae 
Idem fino, id 
Idem clarete, id 
Idem Medox 1 | 
Idem Medox alambrado 
Idem Blanco La Palma 15, 
En garafones de cántara: Rioja 
mesa 
Rioja fino ^ 9 
Loa precios son sin envase. 
Alvaro Florez Estral 
MUELLE, 31 
O b r a h u m a n i t a r 
E l que suscribe, médico titular d 
ca (Murcia). 
CERTIFICO: Que vengo empleando 
clínica particular, con éxito sorfi| 
dente, el Vino Ona, del doctor 
tegui, de Bilbao, en todas aquella 
fermedades en que es necesario 
vantar las fuerzas del enfenno, 
do, además, un tónico excelente 
convalecencia de las enfermedíi 
agudas. 
Y para que conste en todos ta 
sos, me complazco en expedir la 
8ente certificación, considerando 
obra humanitaria el que llegue i 
nocimieno de todos loa enfermoi 
•snnto ÉB Aral 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAí 
rra destructora, 'Se retina al fin de escena, con facilidad en almacén. Las muestras 
arno-
y aún se 
5i desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F U E R / T A T J A L . S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
SECCION MARITIMA 
S E L L O I N S T A N T A N E O 
El estado del tíiempo.—ÉNespués do una 
temporada de buen tiempo, ha vuelto a 
presentar éste niall cariz en las costas del 
litoral Cantábrico. • 
Por este motivo no se htóleron ayar rio una pistola de'dos cañóniés, recibie*n-
a la" mar loa pescadores, penna^eclen'ió. do el otro un balazo en la. reglón sufper-
tios emiMumvuxvs «e encmiirwim ^ ^ - die9 lés ,d¡e h,aber sacriflcado a un m1Jlón circuladas ^presen ta r ían unas 900 
tado de bastante gravedad: por o cual la de ruman09 a una mueTte v,iol,enta o a la bas. Los precios se afirmaron v aú 
Ouundua civiJ del ip^esto de Selaya qule 0 enfern^eidad. los te&oros del elevaron para k> buieno. 
intervino en la cuestión, no puno hacer ' 
m|ás que tomar decía ra cienes a. í'os heiáfl " ' ' 
dos, tos cuales quedaron en sus respeoti-
vris liñiuici'lios piara ser atendidos por el 
médí'co de aquied puifiblo, el cual caJificó 
feá heridas de-aunibos de .pnonóstico gra-
ve, ie'specialmenite el herido de arma de 
fuego. 
De todo lo oourrido se pasó aráso al Juz-
gado de instruiobión del partido, que or-
•eflenó la traimiitaeiióu de las oportunas di-
ligencias, 
TORRELAVEGA 
Iliña entre gitanos.—En uh estableci-
miento siituado én las afueras de ésta ciu-
dád ¡*a'promoviii anteanoche una cuestión 
éhtre dos gitanos que allí se encontraban 
temando unas copas. 
-La disputa iué originada por no llegar 
entro ambos a un acuerdo sobre-'ía com-
pra de un cabítlli>—que no tendría nada 
di.a extraño que no fuese de ninguno de 
.los dos—y íhasta tal extremo llegaron a 
aiialorarse los ánimos de los que reñían, 
que uno de ellos disparó sobre su contra-
L A H I S P A N O - ; 
8 - 1 0 H . R . (O) 1 6 H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 
26.-SANTANDE1 
I » 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cmra Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
El Sello VER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s y f a r m a c i a s ú m m m m 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^ vvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
R E CIO S T A S A 
3 reales i Lanillas azul marino y negro 
2 rea'es prane|as de lana, para camisas, a . 
7 perras 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas 
2 ptas. 
naiantales de mujer a . . 
perca'es batista a 
Pisanas medio ancho, colores sólidos, a 
Pisanas doble ancho, clase superior, a 
Telas blancas lavadas, para camisas, a . , 6, 7, 8 y 9 perras | Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
S i q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
ĵ al>el I I , niViner-o ^L. J|[ JPft, ^Gir M W ^ W J ^ L , JBE& S B . Isabel IT^ nrkmei'o, 4 
DEL 
r 
V e n é r e o , S í f i l i s e Impotencia 
pti- d e d e c l r e e q i x e y a e s u n h i e c l i o c i e r t í s i m 9 
g e g x i r o y r á p i r o g - f a c i a i e a l o s m a r , o v i i l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p © f e s o j -
l j i > i h : r o m : * 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi,, vencí», puede apli-
carne mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, qu1 apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
lares, nacionales y extranjei os por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VwiÁPAA nn^0^<líi¡ftn• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
ICHWÜV, puigavivu. djendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enea tamiento con los CONFITES DONNA'lTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILI rAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
InjcccióB M Prof. Stefano Donnati, t ^ i ^ J ^ J ^ X 
• ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
U dfílis* EI linico PrePara<:1'í racional, científico y de resultados po:itivos que •muía* desaparecer todas las sen des "a las primeras dosis, es el MARA-
VILL SO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de Ios-huesos, 
'erupciones de la piel, pérdidas seminiles etc , etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas 
||nnrtípiu«i*i« Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
luipiiouuiui. te vjejog a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI. dê Roma, ha dado a con icer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor dejos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante El ELIX R DONNATTI, deja sentir sus efecios desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, tí pesetas 
C a s a ^ e n t r a l e n R o m a : ^ n 0 t S a p a S 
paña Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuítamen e. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
S E R V i C O D E T R E N E S 
8ANTANBER-MABRIB 
•trao.—Sale de Santander, a 16'27; Ue-
|ga a Madrid, a las S'iO.— Sale de Madrid, 
la las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,28: 
ega a Madrid, a las 6l40.—Sale de Ma-
Idrid, a las 7; lletra a Santander, a las 
\ m . 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
I Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
¡Llegadas a Santander, a '.as 11,35 y 20.40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
I De Marrón a Santander, a 7,20. 
, De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
I De Liérganes a Santander, a las 7,25. 
WO, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—Df 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A8TILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
|18,20. • 
, Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7.28 
|f 14,26. 
SANTANDER-LLANES 
¡salidas de Santander, a las 8 y 12. 
jf1. segundo de estos trenes continúa a 
|0vi6do.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12.40 y 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, % 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retii ación de valeres de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Lian».:, a las 12,45.—Correo de 
Asturias. Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
a las 18. 30. 
Loá domingos se bace solament el re-
narto !*« 19,.flO 
llütia ile pupas iiies ile J |J[ | |¡|j|||£ 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, dentro 
y ftiera de la provincia.- Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
D& dê p113̂ 0 por ^ Gompaflla8 de ferrocarriles del Norte de España, de Medl-
gUe8a ^^po a Zamora y Oreu e a Vigu, de Salamanca a la frontera portu-
^enftí 0tras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ae guerra y 
l^ioDAi del Esta<io' Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación. 
IPort̂ jn .f8 y extranjeras. DecLaradoi eimüares al Cardifí por el Almirantazgo 
Carhí8-
metAi/w01168 - e vapor.—Menndo-5 -pAr* fragmai.—Ágiomeradot.—Cok para 
y urgicoB y doméeíicos. 
««aw lo, pedido» a la 
Soc ed d Hullera Española 
r0 X n ' * i ^ s ' ^arc*^ona' o a sus agentes: en MAl)RID, don Ramón Topete, Aifou-
[ IAVIIPÍ ,6—SANTANDER, señores Hijos de Angel P 
l1"0̂ . ' del a «Sociedad Hullera Española» 
Pérez y Compañía.—GIJON 
VALENCIA, don RafaH 
*r* otro! Informei y precios dirigirse a las oficinas de i* 
8081EBAB HULLERA ESPAÑOLA 
Vapores correo: e s p a ñ o l e s 
O í L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 5 DE MARZO, a las tren de Ui larde, salará de Santander éj vapor 
- A l f o n s o X!XX JC 
Su capitán don Juan Cornelias. 
idmitieudu paa?je y carga para Habana y Veracruí. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de Impuestoi j 8,50 d« gastos de deaem 
irque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarr:!: Peseta» 91?. 
'2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con trausbonlo en la ••Ha 
j-tna a o;ro Vi.pof de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercere 
rdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
CALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
•El día 31 de marzo, a lag once de la mañana, saldrá de Santander eJ vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
ide la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en San: .nder, sefiore^ Hl-
OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 38. Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires e] día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante, el 4, 
de Cádiz-el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para liío Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas ae 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agenta fune-rario de las Sociedades espaciales de la Compañía Trasat-
l-ántica, ilustFLsimo Cabildo Gatedrai, de todas las Comunida-des religiosas 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadávenes. 
Unica casa que dáspone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
I - flnisosa - I S o l u c i ó n 
Bened ic to . I £ bicarbonato de aoia purísimo de ^ 
£ esencia de anís. Sustituye con gran £ de glicero-fosfato de cai de CREO- 9 
, . , LJ #s SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
© ventaja el bicarbonato en todos sus - * „ J u .-^ , „ A 
£ rucos, .'tronquitia y debilidad gfJB- w © ral.—Precio: 2,50 pesetas. £ usos.—Caja: 0,50 pesetas.  
£ BEPOStTO: BOOTOR BENEDICTO, SSJI ^sraarrit, nútcwrj 11 Wrdríd ¡3 
© Dfi venta «n las principales farmacias ác Eapafla 9 
g EN SANTANDER: Pérei d*l Molino j Compañía. . ¿ 
oti u n 
S W A N T E R 
T o s j r é b e l d e , l > i " O i i C | x x i t i s 9 a s -
í n 2 1 . e m i a s m a , c a t a r a o s , 
p u l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
j losas pastillas; 
Tritrid. Trom: Fonll: Melara: Oiisall: H: i s . I . Bici 
en Satti. y M i 
Son una ¡naravlla dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan si mpre paralas afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T( 'S RONCA 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus entran s, CAL-
MANDOLES AL MOMENTO —Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido*, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes it.petuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los caterros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre .Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander: Pérez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
C O M P R O Y V E N D O ^ n c u a d e r n a c i ó r . 
TOBA 8LA8B BE MUBBUEt USABOf> BAMIBL BONZALBZ , 
»amm ttm ¿vmm .*« U*rwrii a«Ba ém fifts 4««é. «ife«i*7« 1. feotSa, 
• o m 
p-r 
b r e g ó n y C o m p - T o r r e i á v e g a 
tM«tru«*léB y nuratl** teáaa e l U M . - Rcusrmsiéa áfs a u f m i v l i M . 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA CLASE BE LUNAS, 
ESPEJOS BE LAS BORMAS Y ME6ISAS QUE SE DESEA, CUABROS BRABA. 
B08 Y MOLBURAS B S L PAIS Y EXTRANJERO. 
^S^VAtHO: Raftalftat». «. -Tcté^ac í-M.--^AÜRI8A: BsrvMtM. 11. 
G É I F É S T O S T f l Q O S 
IMPORTACION DIRECTA 
s / c q I V I - T - < = I r«j s 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lu tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente é! ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonoen rival en su benignidad y efloacl&. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
• i * V«T<<|«I «"n S».T>ttnd*r »n la <roĉ *»"<* de Pérez del MoÜno j CompAftÍA. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
— A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para lac obeza. Impide la caída dex pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la-calvicie, y et muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cahello, presero 
diendo de las demás virtudes que tan ju Hameme se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molina y Compaflíft. 
ESTO ESTOMAGO 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
lüEST IC 
